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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ . ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ روش: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻳﻦ روش  ﺑﻨﺪي ﻫﺎ، ﻃﺒﻘﻪ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺳﺎزي و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒروش در ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ، اﻳﻦ ﻣ
  .ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب
، xedni secneics laicoS، tceridecneicS، supocS، enildeMﻫﺎي داده از ﺟﻤﻠﻪ  اي در ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺟﺴﺘﺠﻮي راﻳﺎﻧﻪ : روش
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه، ﻣﻮارد ﺗﻮاﻓﻖ  ﻣﻀﻤﻮن. ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژﮔﺎن اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ lhaniCو  tseuqorP ،ofnihcysP
  .و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﻮم اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﻫﺎ ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ داده
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻮد و  ﻧﮕﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﻮم اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ  ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪاﻣﻜﺎن 
ﻧﮕﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻗﻮم. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻣﻲ
ﻧﮕﺎري  در ﻗﻮم (.1)ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮوﻫﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ  اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻳﺎ روش
در دﻧﻴﺎي  "ﺧﻮد"ﻫﺎي  واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از راه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎي در ﻋﺮﺻﻪ  ﻳﮕﺮ ﻳﺎدداﺷﺖﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د. ﺷﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ "دﻳﮕﺮان"
. ﻧﮕﺎري ﻫﻤﻴﺸﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺖ ﻗﻮم
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  در ﺳﺎل(. 2)ﻧﮕﺎري ﻛﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﻓﺮدي اﺳﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻮم
ﻧﮕﺎري ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮم
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ ﮔﺮ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ان را ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺎر ﻗﻮم
ﻫﺎ، ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد در  ﺧﻮد و واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮاﻳﺶ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺧﻮد ﺑﻪ . ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻮق داد
ﮔﺮان و  اي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﺎي  واژه. ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﻧﮕﺎري ﺧﻮدﻧﮕﺎراﻧﻪ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻮم رود ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻧﮕﺎري رواﻳﺘﻲ  ﻗﻮم، (yhpargonhte lacihpargoibotuA)
  ﻧﮕﺎري ذاﺗﻲ  ﻗﻮم ،(yhpargonhte evitarraN)
  ﺑﻲ ﻧﮕﺎري ﺑﺎزﺗﺎ ﻗﻮم، (yhpargonhte evitaN)
 ﻧﮕﺎري ﻓﺮاﺧﻮان  ﻗﻮم، (yhpargonhte evixelfeR)
  ﺧﻮدﻧﮕﺎري ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ، (yhpargonhte evitacovE)
( eriomeM)ﻧﺎﻣﻪ  و زﻧﺪﮔﻲ، (yhpargoibotua evixelfeR)
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺘﺮس در (. 3)اﺷﺎره ﻛﺮد 
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ﻫﺎ، اﻧﻮاع، ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻘﺪ  اﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺰاﻳﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  .و ﻛﺎرﺑﺮد اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  
   روش
 ،enildeM ﻫﺎي داده ﻣﺎﻧﻨﺪ اي در ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺟﺴﺘﺠﻮي راﻳﺎﻧﻪ
 ،xedni secneics laicoS ،tceridecneicS ،supocS
ﺪ واژﮔﺎن اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴ  lhaniCو tseuqorP ،ofnihcysP
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ . و ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ واژه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ  23ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ، 
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه، ﻣﻮارد  ﻣﻀﻤﻮن. در دﺳﺘﺮس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . ﻓﻖ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﻮا
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ روﺷﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮدﻳﺖ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ : ﺗﻌﺮﻳﻒ
زﻧﺪ و از اﻳﻦ  ﺗﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮ را ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺧﻮد، داﻧﺶ را ﮔﺴﺘﺮش  ﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪ راه ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺑﻪ ﻫﻢ  ﮔﺮ اﺑﻌﺎد ﻳﻌﻨﻲ ﭘﮋوﻫﺶ(. 4)ﺑﺨﺸﺪ  ﻣﻲ
. دﻫﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ داده، ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻓﺮد را در ﺑﺎﻓﺖ و زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎي ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان و ﻳﺎدآور ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه داﺳﺘﺎن در اﻳﻦ روش ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮔﺬارد،  ﻫﺎﻳﺶ را در آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﻲ ﻓﺮدي از ﺗﺠﺮﺑﻪ
(. 5) ﺷﻮد ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺮاي درك ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻜﺎت و ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  در اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎوش و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭼﺎﻟﺶ
ﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮد ﺑﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ - ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺷﺮح و . ﻫﺎ اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﺎر داوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﮔﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ و  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮد ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﭼﺎﻟﺶ
رواﻳﺘﻲ از ﺧﻮد ﺑﺮاي درك ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻇﺎﻫﺮ 
ﮔﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﻮد  در اﻳﻦ روش آﮔﺎﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺶ(. 6)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﺗﺮي ﻛﻪ در آن  ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﭼﺮﺧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺧﻮد در ﻣﺘﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻲ . ﻣﺎﻧﺪ اﻧﺪ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ رخ داده ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان، ﻋﻴﻨﻴﺖ و ذﻫﻨﻴﺖ، ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم  ﻣﺮزﻫﺎي
ﻛﻨﺪ  ﻛﻨﺪ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده« رواﻳﺘﻲ از ﺧﻮد»اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ را (. 7)
(. 8)ﻛﺸﺪ  وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را در زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد،  ﺮﻳﻒ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲروﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻌ
ﻫﺎ را از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮرد  ﮔﺮ واژه در ﭘﻴﻮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺮان اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ در  ﭘﮋوﻫﺶ. آورد، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ
ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ . ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﻓﺮﻫﻨﮓ و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻣﻨﻪ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ . ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
ﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات  اي ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮدي آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻫﺎ  در ﻫﻤﻪ آن. رود، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﮔﺮ از اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ،  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ رواﻳﺖ
 .ﮔﻴﺮد ن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮد،  otuAواژه ﺧﻮدﻧﮕﺎري از رﻳﺸﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ  :ﻫﺎ رﻳﺸﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه   sohpurGﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﻲ و oiB
در اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ  sonhtEاﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ  onayaH divaDاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  (.9)ﻛﻨﺪ  اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  در ﺳﺎل nosrednA sleNو  kraP treboR. ﺮدﻛﺎر ﺑ
ﻫﺎ را ﺑﻪ  ﺗﻮان آن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول آﺛﺎري ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺑﺘﺪا در (. 01)ﻫﺎي اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻮد  رﻳﺸﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺎري و اﻧﺴﺎن ﻗﻮم
اﻳﻦ روش، ﺑﺴﻂ و (. 3)ﻛﺎر رﻓﺖ  ﻫﺎﻳﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﻧﮕﺎري رﻳﺸﻪ داﺷﺘﻪ  ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ در ﻗﻮم
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ اول ﺷﺨﺺ در ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﺎﺳﺨﻲ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺑﻪ . اﺳﺖ
اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ واﻛﻨﺸﻲ (. 11)اﻧﺪ  ﻧﻘﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻫﻮﻳﺖ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﻼن  ﻧﮕﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻗﻮم رادﻳﻜﺎل ﺑﻪ واﻗﻊ
و ﻧﻤﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ( gniziroeht dnarG)ﺳﺎزي  ﻈﺮﻳﻪﻧ
ﮔﺬر  0791از ﺳﺎل (. 7)ﻛﻨﺪ، ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ  زداﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ را زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
رخ  "ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ"ﺑﻪ  "ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺸﺎرﻛﺖ"از 
ﻫﺎي  ﻧﮕﺎران ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻮم. داد
ﻗﻮم ﻧﮕﺎران  0891از ﺳﺎل . ﻨﺪﮔﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻨ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻋﻴﻨﻴﺖ را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ 
ﻧﮕﺎري  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ درك اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮم. ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺑﺎره ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﮕﺎر از اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ در ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮاي  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻮم
ﻫﺎي  ي راﻳﺞ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻳﻜﻲ از روش( 2)ﺧﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل  اي ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ(21)ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺪ 
  (.31)ﻧﮕﺎري ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻗﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﻦ روش داراي ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻴﺪي از : ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
رﻳﺰي  ﻫﺎي در دﺳﺘﺮس و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻓﺮدي، ﺑﻴﺮون ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ





























 و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﻴﻐﻤﻲ  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري 
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ﮔﺬاري ذﻫﻨﻴﺖ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎدن ﻋﻴﻨﻴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزش ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  (.3)ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ -و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺎي ﻋﻠﻤﻲ راﻳﺞ ارزش ﻫ اﺳﺘﻌﺎره، ﻃﻨﺰ، ﻃﻌﻨﻪ و ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻛﻨﺪ  ﺗﺮي از زﻧﺪﮔﻲ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻗﺎﻳﻞ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻬﺘﺮ و ﻛﺎﻣﻞ
 ﮔﺮان ﺗﻔﺴﻴﺮي و اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ(. 41)
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه و ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻓﺮدي، داﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻋﻼﻗﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﺗﺎب (. 51)اﻧﺪاز ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻄﻠﻮب و ﻃﻨﻴﻦ دارﻧﺪ، داﻧﺶ
آﻣﻮزﻧﺪ  ﮔﺮان ﻣﻲ اﻳﻦ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﮋوﻫﺶ "اﻳﺘﻲﮔﺮدش رو"
ﺑﺮﺧﻲ  .ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ اي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻳﺎدآور  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه
(. 3)ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ  ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﻨﺪ،  ﺎزﮔﻮ ﻣﻲﮔﺮ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺧﻮد  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺘﻮن اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اول ﺷﺨﺺ و . ﻛﻨﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ( ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻳﺎ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد)ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ 
اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻴﺎن واﻛﻨﺶ و ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮدﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ . ﻛﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ« ﻣﺎ»را ﺑﻪ « ﻣﻦ»اﺳﺖ ﻛﻪ 
. ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻦ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﻤﻮن اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺘﻦ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ  در ﻛﺎر ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺟﺴﻢ زﻧﺪه ﻳﺎ ﺧﻮد ذﻫﻨﻲ . ﺷﻮد ﻫﺎ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮزﻫﺎي آن ﻣﻲ
ﺷﻮد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺮ واﻛﻨﺸﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﮋوﻫﺶ -و ﻛﺎرﺑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
. ﺷﻮد ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﺷﻮد ﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﻏﻴﺮ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را رد ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻧﻮﺷﺘﻪ(. 7)ﻳﺎدداﺷﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﻜﺴﺖ
در ﺗﻔﺴﻴﺮ . ﻛﺸﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺪﮔﻲ  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻜﺴﺖ
ﮋوﻫﺶ ﺷﻮﻧﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﭘ. ﻛﻨﺪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
. ﺷﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺪف اول اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺆﺛﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪه ﻓﺮد را ﺑﺮاي درك ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺎي اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ
. ﻫﺎي ﺧﺎص در دﺳﺘﺮس دﻳﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﻮارد ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه
ﮔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮار داده  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
. دﻫﺪ ﻣﺘﻦ و ﻫﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺪه، ﻫﻢ در
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺻﺮف ﺧﻮد  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ داﻧﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رواﺑﻂ و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﮔﺮ در آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
از ﺟﻤﻠﻪ . ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻳﻦ روش ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻣﺰاﻳﺎ
دﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ در دﻧﻴﺎ،  ﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺟﺎزه ﻣﻲاﻳﻦ ﻛﻪ اﺗ
. ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺑﺎزﺗﺎب اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻟﻬﺎم
ﺳﺎز درك دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮان در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﻳﺖ . ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮر درك ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﮕﺮان در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
  (. 61)ﺑﺎﺷﺪ  درك ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ را  ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﺧﻮد، ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي دﻳﮕﺮان ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ، ﺷﺮم، ﮔﻨﺎه، ﻛﻤﺒﻮد 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از (. 71)ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﮔﻮﻳﻲ ﻓﺮدي  ﻧﮕﺎرش ﻓﺮدي در اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﺮ را ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده  اﻓﺰاﻳﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ را ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﻨﺘﻲ، درون ﻣﺘﻦ  -ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ از زﺑﺎن اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي. دﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻧﮕﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮان ﻛﻴﻔﻲ و ﻗﻮم ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﭘﺮدازﻧﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ - ﻫﺎي ﻧﻈﺮي دور ﺷﺪن از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﭼﻨﻴﻦ . ﺷﻮد ﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲ ﻓﺮدي و ﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻪ  اي ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﺷﻔﺘﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان از ﺗﺠﺮﺑﻪ رواﻳﺖ. ﺷﻮد ي ذﻫﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮔﺮ در  ﺗﻔﺎوت ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺻﻮرﺗﻚ ﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ  آن "ﺧﻮد"اﻳﻦ روش . دارد ﻫﺎي رﺳﻤﻲ را از ﺻﻮرت او ﺑﺮ ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﺎزد و دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺧﺎﻣﻮش را ﺑﻪ  را ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ
ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي از ﺑﻴﺎن، در ﻛﺸﺪ و ﻧﻈﺮ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﺘﻲ را درﺑﺎره اﻳﻦ . ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
ﻛﻪ داﻧﺶ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و دﻳﺪﮔﺎه ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد، ﺑﻪ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ (. 6)ﻛﺸﺪ  ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﻲ در آﺛﺎرﺷﺎن، دﻳﺪﮔﺎه
  .اﻧﺪ ﺪﮔﻲ ﺻﺎﻣﺖ و ﺳﺎﻛﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪهدرﺑﺎره ﻧﻮﻳﺴﻨ
 از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ذﻫﻨﻲ،
ﻫﺎ را ﻫﻢ در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻫﻢ در ﺧﻮاﻧﻨﺪه زﻧﺪه  اﺣﺴﺎﺳﺎت و واﻛﻨﺶ
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ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ. دارد اﻧﺴﺎﻧﻲ وا ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﻞ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ  اﻳﺴﺘﺪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 ﻛﻪﻫﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻔﺎوت. ﻛﻨﺪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻤﻲ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺘﺪاول ﻲﻫﻤﺎﻧ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻌﻠﻖﺗ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻣﻨﻈﻮرش ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ يا ﻧﻮﺷﺘﻪاﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﻮد، ﻲﻣ
 ﺗﺠﺮﺑﻪ يﺑﺮا و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ درﮔﻴﺮ را ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
  (. 81)رود  ﻣﻲ  ل اودﻧﺒﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ روش: ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﮔﺮ را ﺑﻪ ﻛﺎر  ﭘﮋوﻫﺶ "ﺧﻮد"اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻮن . ﻫﺎﻳﻲ دارد ﺪودﻳﺖﻣﺤ
آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي . ﮔﻴﺮد، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮدﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻧﺘﺸﺎر رواﻳﺖ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
از ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ . ﺷﻮد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
رﺳﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﻳﻲ و ﺻﺪاﻗﺖ  ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و دﺷﻮار  اي دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ وﻳﮋه
رواﻳﺖ از ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻛﺴﺐ ﺑﻴﻨﺶ در 
  .آﻣﻴﺰ ﺟﻠﻮه ﻛﻨﺪ ﻮد، ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪﻣﻮرد ﺑﺨﺸﻲ از وﺟﻮدﺷﺎن ﺷ
ﮔﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﺒﻠﻲ را ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﺶ ﺑﭙﺮدازد، ﺗﺠﺮﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎ  ﺧﺎﻃﺮ آورد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزﺗﺎب و واﻛﻨﺸﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از روﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ آن
ﻧﻮﺷﺘﺎر . ﻴﺎن ﻛﻨﺪاي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺎﻧﻪ ﺑ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮاي ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻋﻜﺲ، ﻫﻨﺮ و ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﺎن 
اي را ﺑﺮاي ﻛﺎوش در  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ذوق و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ و اراده
ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ -ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﺳﻮي ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد درك و ﻓﻬﻢ  اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ
اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه . دﻳﮕﺮان اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻲ دروﻧﻲ دﻳﮕﺮان را درك ﻛﻨﻴﻢ؛ ﭼﺮا  ﻧﻤﻲ
  . ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺴﻴﺮي از آن
ﮔﺮ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاف  ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺎدﻫﺎ و ﻛﻨﺎر زدنﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘ
ﭘﺬﻳﺮي، ﭘﺸﺘﻜﺎر، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺑﺎوري ﻗﻮي  ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻌﻄﺎف او اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ . ﻫﺎي اﻳﻦ روش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ شﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارز
اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
 (. 91)اﻋﺘﻤﺎد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ( رواﻳﺘﻲ)اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻓﺮاﺧﻮان  دو ﮔﻮﻧﻪ: اﻧﻮاع
 در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺸﻒ. اﻧﺪ روش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده
ﻫﺎي وﺟﻮد ﺧﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﺰاع از ﺗﻜﺎﻣﻞ  و درك ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻈﺮي، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط و ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺷﻜﺎر 
ﻃﺮﻓﺪاران ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف (. 02)اﺳﺖ 
ﺮون ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻌﻨﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ آن اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴ
  ﺷﻤﺮده ﭘﻨﺞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ(. 12)اﺳﺖ 
ﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻣﻠﻲ از دﻧﻴﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮ  ﻳﻌﻨﻲ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺆﻟﻔﻪ دوم ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﺒ. در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ
وﻳﮋﮔﻲ ﺳﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه رواﻳﺘﻲ . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺗﻤﺎم اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺧﻠﻖ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ادراﻛﺎت ﻧﻈﺮي  ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ . ﺷﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮد، ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، 
ﻴﻘﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﻋﻤ ﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮي . دﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  (. 22)ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد  ﻳﻌﻨﻲ وﻳﮋﮔﻲ. اﺳﺖ
در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪون ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ، ﻳﺎدآوري و 
ﮔﻮﻳﻲ اي از داﺳﺘﺎن  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ رواﻳﺘﻲ ﺷﻴﻮه(. 01)ﺷﻮد  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺷﺒﻴﻪ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ادﺑﻴﺎت را از 
ﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﻲ را ﺷﺮح  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ رواﻳﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ. دارد ﻣﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﺪ دﻫﺪ و ﻫﺪف آن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزآواﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻲ ﻣﻲ
  (.8)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺷﻌﺮ اﺳﺖ 
رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش  ﻣﻪدر ﺑﺮﻧﺎ: ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ
اول اﻳﻦ ﻛﻪ . ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي را وارد ﭘﮋوﻫﺶ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد از اﻳﻦ ورود و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﺮﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وارد ﻛﺮدن اﻓﺮادي ﻏﻴﺮ از ﻗﻬ(. 32)ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ . داﺳﺘﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
داﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻜﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ 
وارد ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  .اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﮔﺎﻫﻲ . ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ و ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
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اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ . ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮد دﻳﮕﺮان از اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﺮاي آن
  .ﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮ او ﻣﻲ
در اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺑﻴ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﻫﺎي او اﻧﺤﺼﺎري ﻧﺸﻮد ﻳﺎ رواﻳﺖ اي ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت . اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ
ﻋﻘﻴﺪه دارد ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي  sillEاﺧﻼﻗﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻣﻀﺮات ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﺛﺮ، ﻓﻮاﻳﺪ ا ﺗﺼﻤﻴﻢ
در اﻳﻦ ﻣﻮارد (. 42)اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺮاي ﺧﻮدش و دﻳﮕﺮان ﺑﺴﻨﺠﺪ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﻳﮕﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮدش 
 .ﺷﺮاﻳﻂ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮ ﺧﻮب ﭘﺮوراﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و : ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻧﻮﺷﺘﻪ . ﻋﻲ را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ادﺑﻲ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده، ﺗﻮان اﻳﻦ را ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻗﺮار دﻫﺪ و او را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺒﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ از وراي 
دوم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ . ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮدي ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد
ﺳﻲ ﺳﻴﺎ - اﺣﺴﺎﺳﻲ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه و ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻮﺷﺪ ﺳﺒﻚ و زﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﺮاي  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻲ. ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ . ﺧﻠﻖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﮔﻔﺘﻤﺎن از راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻓﺮدي از ﺷﺒﺎﻫﺖ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻓﻲ از ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﻮب ﻓﻘﻂ داﺳﺘﺎﻧﻲ اﻋﺘﺮا
. اي در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه از داﺳﺘﺎن و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﻲ و اﻧﺘﻘﺎدي 
اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻨﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ، ﻣﻨﻄﻖ . ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ (. 7)دﻫﺪ  ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮﺻﻴﻒ ژرف ﻓﺮدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رخ ﻧﻤﻲ
ﺻﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ، ﻃﻮر ﺧﻼ
اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻨﺮي، ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﺑﻮدن، اﺛﺮ ﮔﺬاري اﺣﺴﺎﺳﻲ و 
  (. 52)ﺑﻴﺎن واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ 
در ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻳﺎ رواﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ  :ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﻘﺪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻞ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺴﺎﺑ ﻲﺳﻨﺘ ﻏﺎﻟﺐ يﻫﺎ ﺑﺤﺚﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ، در ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﻘﺒﻮﻟ
(. 1) آﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﻳﻦ از ﻲﻳﻜ ﻲﻋﻴﻨ ﻲﮔﺮاﻳ اﺛﺒﺎت
 ﮔﺮان اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻤﺎﻳﻲ و اﻓﺮاط ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛  ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ، ﺟﺬب در ﺧﻮد، ﺑﺰرگ
ﺧﻮد  ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدي را ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﺮا ﻛﻪ آن
 و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ "ﺧﻮد ﻣﺪاري". اﻧﺪ ﻗﺮار داده
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ از دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي  "ﺧﻮدم"ﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﻮرد  ﻣﻲ "ﻣﻦ"
ﻫﺎي  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎرش و ﻃﺮح ﺗﺠﺮﺑﻪ. وارد ﺑﻪ اﻳﻦ روش اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ رﺑﺎﻳﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاي دور 
از ﻧﻈﺮ (. 3)اﻧﺪ  ﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮدهﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔ ﺷﺪن از ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﻘﺪﮔﺮاﻳﻲ، رواﻳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻲ ذﻫﻨﻴﺖ اﻓﺮاﻃﻲ و ﺷﻜﻠﻲ از ﺧﻮد ﻫﺬﻳﺎﻧﻲ 
ﻛﺎوي ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ژرف ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ در  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ(. 62)ﮔﺮدد  ﺧﺘﻢ ﻣﻲ
ﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وا
ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﮕﺎراﻧﻪ  ﻧﻮﺷﺘﻪ(. 72)ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔﺮ  ﻛﺸﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻮرش ﻛﻪ اﻏﻠﺐ دﻳﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ
اي را ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ  ﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻘﻴﺪه و ﻃﻐﻴﺎن
  .ﻃﻠﺒﺪ ﻋﻨﻮان دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﻤﺎم در  :ﭘﺮﺳﺘﺎري روﺷﻲ درﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه  ﻇﺮﻓﻴﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺪودي از آن در  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اﺳﺖ
 etihWﻫﺎ  ﺗﺮﻳﻦ آن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﻢ
ﻠﮕﻲ ﺣﺎﻣ yecnuM، (82)ﻫﺎي ﺧﻮد از درد ﺧﻮش ﺧﻴﻢ ﭘﺸﺖ  ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﺎدر و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده   yellaH،(92)دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ  redienhcS، (03)ﺟﻨﺴﻲ در دوره ﻛﻮدﻛﻲ 
ﺑﺎ ( 4)ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎر رواﻧﻲ ﺑﻮدن را  retsoFو ( 13)اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮن 
اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ . اﻧﺪ اﻳﻦ روش ﺷﺮح داده
ر ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ د ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﺶ از  رﺳﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و روان و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان  اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ را ﻣﻲ. ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه
   (.3)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺎﻣﻴﺪ  روﺷﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه در روان
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮد  ﻫﺎ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ داده ﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ اﺗﻮاﺗﻨﻮﮔﺮاﻓﻲ از
ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ،  (.23)ﺷﻮد  و ﺑﻴﺶ از ﮔﺰارش ﺻﺮف ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻗﺎدر اﺳﺖ رواﻳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را از ﭼﻨﺪ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن 
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ (. 33)ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ  ﺗﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻛﻲ ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎري . ﺷﻮد ن ﻣﻲﺧﻮد، دﻳﮕﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﻦ روش ﺑﻴﺎ
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻪ وﻳﮋه  آن را روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
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Introduction: Autoethnography is one of the most modern methods of qualitative research. It 
has been used gradually in nursing research. While this method is important in nursing, there 
are not enough Persian manuscripts. Therefore, this study was performed to review previous 
researches in order to clarify and describe definitions, classifications, principles and conceptual 
bases of autoethnography. Persian and foreign articles and books were used in this review 
study. 
Method: Keywords of "autoethnography" and "nursing" were searched in Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), ProQuest, PsycINFO, Social Sciences Index, 
ScienceDirect, Scopus, and Medline databases. Articles from each of these databases were 
examined to identify major themes, as well as areas of agreement and disagreement across 
disciplines. 
Results: Autoethnography is a subgroup of ethnography. In this method, the researcher 
explores personal experiences as the sources of data. 
Conclusion: Autoethnography is a major method in nursing research that can develop new 
knowledge. 
Keywords: Autoethnography, Qualitative research, Methodology, Nursing. 
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